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SAMMENFATTING AV STØY DATA (SEL) FOR NORSKE TOG MED 
ELEKTRISK DRIFT 
1. BAKGRUNN 
KILDE Akustikk AlS har i tidsrommet 198Q.t993 gjennomført en rekke emisjonsmålinger på 
norske tog for NS6. Fra og med 1982 har måleopplegg og analyse vært gjennomført slik at 
resultatene kan sammenfattes på en enhetlig måte. 
Notatet omfatter bare elektrisk drevne tog i åpent terreng. Støynivået er uttrykt som "Sound 
Exposure Leveis' (SEL) i d6A og oktavbånd for hele togpasseringen. 
2 , OMFANG 
Notatet omfatter 623 tog·passeringer fordelt på 5 togtyper. godstog (GODS), passasjertog i 
langdistansetrafikk (PASS), gamle lokaltog (6651669), lokaltog 669 og nye Intercity tog 
(670). Gruppen 665/868 omfatter 665, 667 og 668. 
360 av passeringene gjelder togtypen 669 i ulike varianter, målt på 8 ulike steder og i 
fartsintervall fra ca. 20kmlt til ca. 140kmlt. De andre togtypene dekker ikke et så stort 
fartsintervall, og det er behov for supplerende målinger, spesielt på 670 og ved låg kjørefart 
på PASS og delvis på GODS. 
3. MÅLE· OG ANALYSEOPPLEGG 
Måleseriene er rapportert enkeltvis tidligere, sammen med beskrivelse av måle- og 
analysemetode (se KILDE rapport Rl48, R336 og R671). Resultatene fra de uskjermede 
posisjonene på målestedet i Kongsvinger er ikke rapportert tidligere, men måle- og 
analysemetode er beskrevet i KILDE rapport R616. Forklaring på måleenheter er gitt i 
R671 . 
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4. RESULTATENE 
Data for alle enkelttog er gruppert etter målested I tabell l. og etter type og fartsintervall I 
tabell 2. Middelverdier og standardawik for Intervallet er oppgitt I tabell 2. Kjørefart er 
beregnet fra mM passerlngslid, og verdiene har en usikkerhet som øker proposjonalt med 
kjørefart. Antatt usikkerhet ved største kjørefart (ca. 150km1t) er ca.±3-6%. 
De viktigste resultatene er gitt I figur 1-8. Den første figuren viser middelverdiene for 
ekvivalent støynivå, SEL dBA, som funksjon av kjørefart for de 5 togtypene. 
Måleresultatene er sammenliknet med Nordisk beregningsmetode for jernbanestøy 
(1983/84) med typekorreksjon = OdB. 
Figur 2·8 gir verdier I oktavbånd. I disse figurene er de uveide oktavbåndnivåene gitt relatiV! 
til tilsvarende dBA·nlvå I figur l . I alle figurene er energimiddelverdien beregnet for 
fartsintervall på 20kmlt. F.eks. gjelder således verdiene for l00kmlt, for intervallet 
90-11 0kmIt. 
Det er stor spredning I målte verdier for en togtype i et gitt fartsintervall. Dette illustreres 
tydelig I figurene 9·13 som omfatter alle togpasserInger. 
Til slutt I figurene vises endring i støyens spektralfordeling som funksjon av kjørefart for hver 
togtype etter tur (figur 14·18). For alle figurene gjelder at usikkerheten I beregnede 
middelverdier er stor når antall tog i et fartsintervall er lite. Trolig burde hvert farts intervall 
inneholde minimum 10·20 tog (mest for korte tog som 869), for å gi akseptabel pålitelighet. 
5 . SUPPLERENDE MÅLtNGER 
De utførte målingene dekker vesentlige deler av databehovet for norske tog. Noen 
tIlleggsmålInger bør likevel utføres for at beregningsgrunnlaget kan sies å være 
tilfredsstillende. 
6 . FEIL I RAPPORT R671 
Tabell l i tidligere rapport R671 inneholder en feil for ID.nr. 505·516, idet AO er gitt sammen 
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40 60 80 100 120 140 
KJørelert (Intervall ± 10), kmIt. 
Energi middel av S EL ekv. støynivå. ·Antall målte tog. 
Kjøretart (IntervaU ± 10). kIM. 
20 30 40 60 80 100 120 
88.8 91 .0 96.0 97.9 99.0 
t 6 ., 37 5 
97.2 88.7 100.9 104.0 
,. 70 31 7 
86.8 92.5 98.0 96.6 101.4 
1 9 16 3 1 
92.7 97.8 100.5 
1 12 8 
86.8 89.0 91 .4 94.8 96.8 99.1 
11 18 44 81 , .7 45 
89.' 89.' 92.3 96.' 99.' 101 .6 103.5 
Figur 1, 
Ekvivalent støynivå (SEL) for tog passering. 




Sammenligning mellom målte verdier for ulike togtyper og 
1983/84 utgaven av Nordisk beregningsmetode for 
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40 60 80 100 140 
KJøre1art (Intervall ± 10), kmlt. 
Oktavbånd - d8A nivå. Antall måtte tog. 
Kjørefart (intervall ± 10), kmI1 . 
20 40 80 80 100 120 140 
-1.0 -2.3 -8.7 -8.2 -5.7 
1 6 ., 37 5 
-10.1 -12.5 -15.0 -17.1 
" 
70 31 7 
-1.0 -7.8 -11.4 -13.3 
-8.2 
1 9 16 3 1 
·9.' -11 .7 -12.5 
1 12 8 
6.5 0.1 -2.6 -5.5 -7.8 -8.2 -9.7 




Ekvivalent støynivå (SEL) for tog passering. 
Oktavbånd 63 Hz relativt tilsvarende dB(A) nivå, 
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'\.. ....., , 
60 80 100 120 140 
Kløre'." (lnt.MlIl ± 10), kmIt. 
Oktavbånd • dBA nivå. Antall målte tOQ. 
Kjørefart (intervall ± 10). kmII . 
40 60 80 100 120 
-2.4 ... -10.4 -11.2 
6 41 37 5 
-12.6 -14.7 -18.7 -19.2 
t4 70 31 7 
-5.0 ·7.B -10.8 -16.4 -15.1 
1 9 16 3 1 
-11,4 -14.9 -16,0 
1 12 8 
-1.7 .... " .1 -11.8 -13.6 

















14 ant. tog 
Ekvivalent støynivå (SEL) for tog passering. 
Oktavbånd 125 Hz relativ1 tilsvarende dB(A) nivå, 








100m togJengde. 10m fra sporsenlef. Ca. 2m o. skinne. 
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-15.0 , , , , .............. _ ....... _ . ... ... . , , , , 
-20.0 +---f---+-- -+- -+---f---i 
20 40 60 80 100 120 140 
KJørefart (Intervall ± 10), kmII. 
Oktavbånd - dBA nivå. Antall måhe tog. 
Kjøre/art (intervall ± 10). knv1. 
20 40 80 80 100 120 140 




37 5 ant. log 
P ... -9.3 
-11." -13.6 -16.9 dB(A) 
" 
70 3' 7 ant. tOQ 
B65J68 1.0 ".3 -9.7 -12.2 -12.2 dB(A) 
1 9 16 3 1 ant. tog 
B70 -8.3 -11.6 -13.7 dB(A) 
1 12 8 ant. tog 
869 ' .1 ... O., -5.2 -8.5 -10.7 -11 .4 dB(A) 
11 18 44 81 147 45 14 ant. tog 
Figur 4_ 
Ekvivalent støynivå (SEL) for togpassering_ 
Oktavbånd 250 Hz relativt tilsvarende dB(A) nivå, 
som funksjon av togets kjø refart. 
N459.Figur05 
100m toglengde. 10m fra sporsenter. Ca 2m o. skinne. 
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60 80 100 120 140 
K)"re1art (Intervall ± 10), kmIt. 
Oktavbånd - d8A nivå, Antall målte tog. 
Kjørefart (intervall ± 10). kmt. 
20 40 60 80 100 120 140 
-1.0 -3.3 -2.4 -2.9 -4.0 
1 6 4' 37 5 
-5.5 -4.6 .... 0 -7.6 
'4 70 31 7 
-1.0 -1.4 -2.6 -3.0 -4.4 
, 9 16 3 , 
-3.7 -4.7 .... 5 
1 '2 8 
-2.6 -2.9 -1 .4 -2.7 -4.1 -4.5 -4.7 
" 
'8 44 8' '47 .5 ,. 
Figur 5. 
Ekvivalent støynivå (SEL) for togpassering. 
Oktavbånd 500 Hz relativt tilsvarende dB(A) nivå, 
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·20.0 +---f---+---+---+---f----1 
20 40 60 80 100 120 140 
KI"retart (Intervall ± 10), kmlt. 
Oktavbånd - dBA nivå. Antall målte tog, 
Kjørefart (intervall ± 10), knv't. 
20 40 60 80 100 120 
Goda -8.0 -6.5 -4.9 -4.3 -4.1 
1 6 ., 37 5 
P ... -4.0 -3.7 -3.8 -4.2 
1. 70 31 7 
665 .... ".0 -3.5 -3.7 -2.3 -3.3 
1 9 16 3 1 
B70 -6.0 -3.2 -2.7 
1 12 8 
869 -8.1 -7.5 -6.3 
-3.' -2.8 -2.7 


















Ekvivalent støynivå (SEL) for tog passering. 
Oktavbånd 1000 Hz relativt tilsvarende dB(A) nivå, 




100m toglengde. 10m fra SpOfSenter. Ca 2m o. skinne. 
5.0 
0.0 . , , ...... , • •••••• , ....... r' SEL (2000) 
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Klørefart (Intervall ± 10), kmlt. 
Oktavbånd • dBA nivå. Antall målte tog. 
Kjørefart (intervall ± 10), knv1. 
20 40 60 80 100 120 
Gods -9.0 -7.3 -7.6 -7.3 -6 .• 
1 6 41 37 5 
P ... -6.4 -6.6 -6.2 -6.0 
14 70 31 7 
865/68 -9.0 .... 7 .... 0 .... 0 -6.S 
1 9 16 3 1 
B70 -6.1 -6.8 -6.5 
1 12 8 
BSe -10.7 -10.1 -9.5 ... .2 -7.8 -7.6 




- - - 865168 











.... 0 d8(A) 
" 
ant. log 
Ekvivalent støynivå (SEL) for togpassering. 
Oktavbånd 2000 Hz relativt tilsvarende dB(A) nivå, 
som funksjon av togets kjø refart. 
N459.Agur08 
100m toglengde. 10m fra sporsenl8r. Ca. 2m o. skinne. 
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KJøretart (Intervall ± 10), kmlt. 
Oktavbånd • d8A nivå. Antall må~8 tog. 
Kjørelart (intervall ± 10), krrv1. 
20 40 60 80 100 120 140 
-15.0 -10.3 -11.2 -11.1 -10.4 d8(A) 
l 6 41 37 5 ant. tog 
-10.1 -11.2 -10.0 -8.2 d8(A) 
t4 70 31 7 ant. log 
-13.0 -13.7 -13.2 -15.5 -13.6 d8(A) 
l 9 16 3 l ant.IOQ 
-9.6 -12.7 -13.5 d8(A) 
l 12 8 ant. log 
-14.4 -13.9 -13.8 -14.5 -14.4 -14.1 -14.6 dB(A) 
11 t8 44 81 147 45 14 ant. 10(1 
Figur 8. 
Ekvivalent støynivå (SEL) for togpassering. 
Oktavbånd 4000 Hz relativt tilsvarende dB(A) nivå. 








Figur 9. A-vegd SEL-verdi for enkelttog. Verdiene er 
normalisert til toglengde 100m og avstand 10m. 
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Flgur 10. A-vegd SEL-verdi for enkelttog. Verdiene er 
normalisert til toglengde l DOm og avstand 10m. 
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Figur 11. A-vegd SEL-verdi for enkeiltog. Verdiene er 
normalisert IlIloglengde 100m og avstand 10m. 
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Figur 12. A-vegd SEL-verdi for enkelttog. Verdiene er 
normalisert IlIloglengde 1 DOm og avstand 10m. 
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Figur 13. A-vegd SEL-verdi for enkeltlog. Verdiene er 
normalisert IlIloglengde 100m og avstand 10m. 
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100m taglengde. 10m fra sporsenter. Ca. 2m o. skinne. 
. . _--- . ... . .. _ .. _---.------ . ------_ .. _._--
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, , , 
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.. ~ . 
• , . 
, . 
75,0 ------ ~ --- B 69 :000 .... : .. .... 0. 
. . . . 
70,0 +---+-- --+--+----+---+-----l 
63 125 250 500 1000 2000 4000 
Okt.w.nd Mnterfrekvena, Hz 
SEL Oktavbåndnivå. dB. Antall målte tog. 
kmII. Frekvens. Hz 
Ant. toa 63 125 250 500 1000 
21-30 93,' 89 .• 90 .• 8 ... 78.7 
11 
31-50 90,0 88.1 04,2 87.0 82.4 
'8 
51-70 88.8 ".2 91.9 90.1 86,' 
44 
7'-90 89.3 ",7 89,6 92,1 91 .4 
8' 
91 -110 88 .• 8 ... 88.2 92.7 93 .• 
'47 
111-130 90 .• .... 88.3 04.6 116,3 
45 
131-154 92.0 87.9 90.3 97.0 99.3 
'4 
Figur 14. 
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88 .• 82,3 
91.5 85.0 
93.7 87.1 
Togtype B69. Uveide oktavbåndverdier, 
SEL i forskjellige fartsintervaller. 
N459.Figur1 S 
100m toglengde. 10m fra sporsenter. Ca. 2m o. skinne. 
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krnII. Frekvens, Hz 
Ant 10g 63 125 250 500 1000 
71-90 83.2 81 .3 83.' " .0 87.7 
1 
91·110 86.1 83 •• 86.3 83.2 94.6 
12 
111-130 88.1 84.5 86.8 84.0 97.8 
8 
Figur 15. 
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81 .1 ~.1 
84.0 87.0 
Togtype B70. Uveide oktavbåndverdier, 
SEL i forskjellige fartsintervaller. 
N4S9.Agur16 
100m toglengde. 10m fra sporsenter. Ca. 2m o. skinne. 
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i 85.0 - - - - -71-90 ---91·110 
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75.0 ...... ~ .. Pass ·· ··· ·:······;·· _· ·; 
70.0 +---+---!---4!----I---+--..., 
63 125 250 500 1000 2000 4000 
Oktavband .. ntartr'kvana, Hz 
SEL Oktavbåndnivå, dB. Antall målte tog. 
"""'. Frekvens, Hz 
Ant. toa 63 125 250 500 1000 2000 4000 
51 -70 87.1 84.6 88.0 91.7 93.3 90.8 87.1 
14 
71-90 86.1 84.0 87.3 94.1 95.0 92.1 87.5 
70 
91-110 85." 82.2 87,3 94." 97.1 94.7 90." 
31 
111-130 86." 84.8 87.1 ... ... 98.0 95.7 
7 
Figur 16. 
Togtype Pass. Uveide oktavbåndverdier, 
SEL i forskjellige fartsin~ervaller. 
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70.0 +----t---+---+---+--+----t 
63 125 250 500 1000 2000 4000 
Oktavbllnd Mntertrekvens, Hz 
SEL Oktavbåndnivå, dB. Antall målte tOQ. 
kmII. Frekvens, Hz 
Ant. log 63 125 250 500 lODD 2000 
31-50 85.8 81 .8 87.8 85.8 80.8 17.8 
1 
51-70 84.7 84.7 88.2 91 .1 " .0 83 .• 
• 
71-90 ... 87.2 88.3 96.3 94.3 90 •• 
l. 
91-110 83.3 80.2 84.' 93 .• 94.3 88 .• 
3 
111-130 93.3 .... 89.3 97.1 98.2 94.9 
1 
Figur 17_ 
Togtype B65/68. Uveide oktavbåndverdier, 
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125 250 500 1000 2000 4000 
Oktavband aenter1rekveos, Hz 
SEL Oktavbåndnivå. dB. Antall måtte IQ9. .. 
Frekvens, Hz 
63 125 250 500 1000 2000 
87.8 87.8 90 .• • 7 .• 80 .• 79.8 
".7 " .7 ... 87.7 85.5 83.7 
87.3 86.1 90 .• 83 .• 91.0 " .3 
89.8 87.5 92.1 95.1 83.7 90.6 
83.3 87.8 ".6 95.0 94.9 92.1 
Figur 18. 
Togtype Gods. Uveide oktavbåndverdier, 
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Tog F ... L .... , ..... 1 
IYP' drift 
(1<nV1l .... dB dB dB <Il dB <Il <Il 
865 EL 865100 33 87 86 .2 O. 86 ., 78 .!i.* 
IR" dS(A) -, -5 , -, -o -9 
8786828886"78 
865168 EL 86516. 5' .. 82 84 90 90 88 84 78 
865 EL 86516. 55 Ol 83 8' 86 89 81 83 7l 
86516. EL 865168 51 .. 85 8' 84 .. 86 82 7l 
868 EL 865108 O, Of) 88 83 .. 87 87 83 78 
865 EL 86516. 65 .. 82 78 84 9' 81 " 
:!= E!,.~ 65 93 83 80 93 93 " EL 865108 .. ., 88 86 .. 88 81 " EL 865108 70 .7 81 92 89 96 94 87 82 
865108 EI Log~+7-10It--=-04 +-::;-7. +-::no-t-= 89 +-=-92 t-90;:;;-t--=:-86 + -2-i 82 
-8 -8 -4 -, -4 -9 O"~ 
038685889'898479 
Alitm. mld. .. 83 82 87 90 88 84 78 
2.2 ' .0 ' .2 2.8 3.0 I 2.2 ' .5 2.0 
868 I EL 865108 72 .. 8'8287929201 80 
865 EL 86516. 72.. Of) >195 
i- ~~~~~~ 
868 865168 78 '00 88 92 9' 99 96 9' 8. 
865168 I 865168 80 .. 84 80 '9 96 94 89 85 
868 I EL 865168 83 .. 89 94 9' 98 95 88 84 
~EI ~ 83 .7 78~ 86 9493 89 85 
86516. EI 865108 83 .. 70 n .5 95 95 9' 84 
868 I EL 865168 8' '03 85 80 87 98 99 96 9' 
865108 I EL ;_+-=-+85 ...... Of) 93 95 94 9' 82 
865168 EI 86;;;-- t- 71 8' 89 89 87 82 
865168 I ~CH;:+- ~m~4= c-m~ 
--'!!.. 87 i 95 94 90 85 
- 97 83 87 95 94 89 84 
2.' 5.9 6.8 3.0 2.5 2. 2.4 2. 
865 I EL 86510. 93 Ol .5 8' 88 94 94 89 83 
868 I EL 86510. 93 .. 83 79 82 92 93 87 79 
868 I EL 86516. '03 .. .2 8' 85 95 96 90 8' 
'3. -'O.' -'2.: -3.' -2.3 -8.0 -'5. 
Log mldl. .7 83 80 84 94 94 89 8' 
IAritm. mld. .. 83 80 84 93 94 88 8' 
, kmII ' .2 ' .2 0.9 ,. ' .2 '.2 ' .2 , .• 
I 
N459 T abeI2 -2 
TOG REF. 001. 
~ 
Tog F • • ~, 
ID "" "",. Iype drift type lA>< , 1hz) 
.. dala 63 125 250 500 I 1000 I 2000 ""'" 
I (kmI1) .... ... dB dB <Il dB <Il <Il 
942 86516. El 8651 •• 120 101 03 66 .0 07 O. 95 66 ~~':I -. -1 5 -12 -4 -3 -1 -I ' Ant. ~ tOt 03 66 . 0 07 O, 95 " Aritm. ml<l. 
234 Arteld 860 El 860 21 .. .0 
" 
** 
T.-% ~ 18 K~botn ~ ~ El ~ 25 81 . 0 63 235 El 25 87 Ol 
" 
90 85 7. 75 
5 K~botn 860 I El 869 29 lB 85 .2 •• '7 . 2 Tl 72 
916 
""" -
=I 1*-- ~ f-ij-: T- . , 63 To-T. 922 " 84 ... I - 860 lB OS .2 92 85 7. 75 052 - 860 30 lB .5 
" 
.2 84 80 77 73 
I 169 869 30 87 96 '2 91 84 70 76 71 
961 I 169 86. 30 lB 96 92 93 84 7. 77 7. 
.77 B69D I El 869 :lO lB 96 92 92 86 7. 76 73 
IRoi dB(AI 7 3 4 -3 
-. -11 -l' 
IAnt. 111 87 93 90 ., 84 70 7. 
, II B60 ~I<I. 86 02 '9 90 84 7. 7. 
[21 -30 km/! 2.0 3.0 3 .5 3.5 12. I.' 
145 ~ ~ ~, _87_ 84 .7 _'9 _84 .• 2 J9 7. 935 32 86 92 
" 
O, 63 7. 75 72 
160 160 36 .. 63 80 Ol " 63 79 7. 
,.9 169 169 36 .. 63 85 86 80 n 7. 73 
155 169 169 37 .. 86 '7 
" 84 7' n 7, 10 869 El 869 38 87 84 81 86 82 81 81 79 
238 Arteid B69 El 869 e-902 B69 869 
~ 369 Anei< 86' 369 ., Ol 86 . 7 96 'O 
156 869 El 36. .. Ol 86 86 .. " 85 63 79 
969 8690 El 869 46 :* 9' 9. " 85 82 7. ~ 8690 El _ 869 .7 92 " . 7 84 81 7. 8690 El 869 . 7 lO " 90 97 81 63 81 77 86. El 869 ' 0 Ol . 0 78 9 ' 90 86 79 73 
.30 8690 El 869 50 .. 03 88 03 .7 . 2 80 7. 
947 8690 El 869 50 ·92 02 02 07 88 84 81 77 
955 8690 El 860 50 lO 91 91 97 '7 84 81 7. 
Rol dB(A) O -2 • ·3 -7 I ·'0 -,. 
'nt. 18 loa mldl. 90 90 88 94 81 .2 80 76 
11 960 Aritm. ml<l. .. 81 . 7 93 86 .2 70 75 
31-50 km/! 2.5 5.0 ' .0 '.1 2.0 [ 2.7 [ 2.0 2.5 
205 Nyland i ~~ ~-+ 63 92 .9 86 84 * 237 Aneid 81 94 90 4 79 _ ... 869 .9 94 .7 63 80 78 
154 860 El 869 52 90 91 88 90 90 63 80 75 
20' NyIend 21-06-82 869 El 869 52 Ol .7 ' 2 O, O, • • 80 75 
17 869 El 869 
'" 
90 88 88 . 9 86 80 7' 
917 ~ ~"* ~ 54 90 88 :-% :~ *-T.-i 54 90 .0 8690 El 869 55 90 . 7 87 94 86 84 80 7. Nylend 869 El 860 60 .. .2 84 90 81 .2 82 7' 
530 869 EI 869 
* 
.. 77 71 80 63 77 76 73 
530 869 EI ~ lB 83 78 83 lB .2 7' 75 
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N<459 TabeII2·5 
fTo Æ Dot. T .. Fut ,,,,,,, Lwol type drift type Ux . ("') 
~ data 63 125 250 I SOO 11000120001 ""'" 
(knVI) .... dB dB dB I'" dB <Il <Il 
Rol d8(') .. -. -5 -3 -3 .. -15 
"nt . ., .. .. .. 00 92 ., .7 80 
II B •• ~)dI. .. .. 8.'l 81., 008880 
71 -00 kmIt 2.. ' .7 ' .3 ' .3 I 3.5 I 3.5 2.1 2.' 
112 
=;F ~ f- r-211 Nytan< -222 Nytan< - ... 
... EI ... ., • 7 r. 73 7. 62 .. . , 7 • 
51' ... EI ... 
" 
,., .2 88 ., 91 .8 92 88 
512 :---
=it I i Ol 81 87 8.'l * 51. I , . , 88 ~ .8 .. 28 '--- .. .2 .. 78 
51 ... ... 
'2 102 OD OD . , 98 100 OD 83 
105 ... I EL ... .2 .. ., .. ., .. .S ., 
64J ... i 92 712 ... I 116_ 82. S~-X l 36. I .. 
~ •• C ... • 2 . 7 .2 •• 94 ... 389 .. •• C ... .2 .. 94 88 94 .. OD .. 62 ... I EL ... .3 . 7 .7 86 ..... 58780 
56 ... I El ... 
127 11 B •• 1* 131 11 
.38 36.0 ... • 3 .. ., .. .... OD 86 ., 
54 ... ... .. .. 82 81 8.'l .. 86 81 7. 
S7 ... EL ... 
172 I " i* ... 1* 541 ... 
~ 16. ... 94 92 ., BO . , 89 .... BO 16. ... 94 " ., 78 ØD .. 8. 8.'l 77 16. ... 94 . , 81 ., 8' .. " 8.'l 77 
• 25 ... 0 I EL ... 94 .. ., '7 94 94 .2 '7 83 
,. 
... I EL 1* • 5 100 , • BB 1} ... , .. 62 « ... I EL . 5 ,., OD ., .7 •• 9285. 
... I EL ... .5 . 7 OD ., .3 ... 389" 
I li ... I EL ... .5 .. 87 7. 83 ... 2897. 
186 I li ... I EL ... .5 OS BO BI .. 92.2897. 
820 S'-Xl !-O9- ... i 83. S~-Xl !-O9-... S~-Xl ... 
BSI s,-, ... ... 9S .. 8.'l 7. .. ., '2 .. 80 
,SS ",-' ... ... .5 OS 85 ØD .. OD ' 3 86 80 
856 S'-' ... El ... OS 03 .. 7' .. ...... 7. 
7 ... i 01 ~ 55 ... ~ le93 ... I.' , .. ... ... .. ., 7. 7 • 7"7'786" 
44 ... EL ... '7 .. .. OD ., 93 ., .. BI 
223 Nyland ~ }~ .7 .7 87 BO "~92' 7. 517 .7 101 ., ., OD "., '7 
522 ... ... .7 00 81 7. B08286 • 7. 
527 ... EI B •• • 7 .. 7 • 73 7. 83 83 .. 78 
532 ... EI ... .7 100 " '7 ., .. .7 ., 88 





























































Iype I drift 
Il 
FM I /SEL" --.1 
1( ....... ' .... <Il <Il <Il <Il <Il <Il <Il 
86' 8 86. .7 .. ., 70 65 Ol Ol .. 80 
869 ~ 07 .. ., 7. 65 90 Ol 86 7. 
~-E~-~ 10 O. 
~ 86. Ol ~ 
86. 86......5.' ...2 .. 
86. ' EL 86. .0 .. 65 ., .. ., ., 83 78 
t:~ i= r- 65 
86. 86.'. 03 .. •• .. O, 
86. 8 ~ •• .. 
~ =! : 
O, 80 02 07 .. 07 80 
16. 86..... 03 83 ., .. 03 07 ., 
869 EI 86. •• .. •• .2 63 .. O. .. 7. 
860 8 86. •• .. •• 63 84 .. O. .. 80 
=~9~=~~~~~t"~~"E=~EiO. ~ E .. ~ ~ =!= ,J.. os.... 
86' EL 86. '00.... O· .. 02 .1 80 
86. EL 86. '00 100 .2 90 •• 93 .7 92 83 
~ 86.'00".9 ~ r-669 86.'00...2 __ 
869 86.'00 03 .. .7 
869 86.'00.... o. .. 87 .. 65 80 
=~ l=:it==i-l+-~07f-7'-"f-~02+-7.-.' +-=-+:~ :+~ :f-"=-!: 
~ 86. '00: T. r-
869 86.'00" 05 70 .. ., 92 
86. EL 86. '0' 97 .3 ., 90 90 03 .. Ol 
~~: ::::~~~ ~9492" 
::: ~~ ::: :~: .. .. 63 ..: ~ 
869 ~ '0' .. .. 62 .. O. 00 .. .. 
'-~ ~ '0 ' '03 .3 93 96 '00 94 f. -= "'28478 
869 ::: :~~ r-
869 EL 860 '02" 00 02 
869 EL 86. '03'7 o. .. o. 
~~+=~ 860=:j~..!N.~~"g::03 .. .. 00 .2 90 .,  .. .!!. .2 13 83 .2 .. ., 86. '03" 70 7. r7 ~ 83 .. n 
860 860'03 102 .2 O. Ol '00 .. .. 
86. 8 86. '03 Il 02 Ol O, 07 .1 65 78 
~'.93~+-~ 86"03 103 00 •• O. .. I '0' .. 07 
'·93 86. ,.. '03.!1 r-
86. 16. '03" r-
86. ,.. '03" 
86. EI 86. '03" 
860 8 86. '03" 
~ 88 86. '03" 
.:~ EL 86. -w,.: 
05 .. 
62 7. .. ., ., 86 78 
.. 7 .... ' ...... 
~ n .....!'.. ., ....!!L 
03 ••• 296959086 
MAL 
l TOO REF. Dot. T .. 1'_ .L .. " ._1 




1~ ~ ~ ~ _I ll 35 '-~ ~ EL 104 ~ EL ... 104 .. 94 90 84 ... EL ... 105 07 .7 83 .. 87 94 "" ., 111 ... EL ... 105 90 85 ., 8585 .. 8478 
130 i= 96. 105 ·07 .. 83 83 .7 94 83 82 150 ~ 86. 105 07 ., .. •• .. 83 "" 83 180 86. 105 96 .. .2 84 ... 2 ... ,
554 869 ... 105 .. 84 ., •• 
958 8690 869 ~ .. :* 90 83 
""* 
8690 .00.90 93 
... 0 869 .. 97 90 
.3 .. .. "" .. 
412 86. l EL 869 106 .. .9 .. • 9.'.3"~ 
.,5 S~·Xl .. 9 B 869 106 .. 7 • 
833 S~·Xl 
=i i ~ 834 S~·Xl 09" '- I 847 -~* 09" I •• .7 ., ..• 52 86. I 86. !3 8490.2.7 82 21. 
'" 
Ond 86. .. 9 10. 96 84 83 •• 91.2.7 7. 
542 869 El 869 10. 101 .7 84 •• 97 it .17 86. EI ~ 10. "" .7 .2 83 .. ~ 86. El 10. 101 .9 .5 .9 .. .7 869 EI 86. 10. 100 •• 84 •• .l .7 .. .. 
.,. S~·Xl ... EI 869 109 .. .. .2 .5 .7 .2 87 80 
.23 S~·Xl i 10. r-.21 S~·Xl 842 Ski-X' ... ~ 10 • ... 86. 86. 10. • .. ., 83 ., 94 85 79 
583 86. 869 110 "" 79 7' ., .7 .7 .7 ., 
75. 86. EI .. 9 110 Ol .2 80 .2 .... 85 
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